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Governors State University 
i ... • •• • 
Tenth Annual Commencement 
7969 
S turday, June 7, and Sunday, June 8, 1980 
2 P.M. 
University Gymnasium 
STATE OF ILLINOIS 
James R. Thompson, Governor 
Board of Governors of State Colleges and Unl11ersltles 
Dominick Bufalino, Vice Chairperson 
Daniel Alvarez 
Lowell B. Fisher 
Nancy Froelich 
Evelyn Kaufman 
Peter Lardner 
John Warner 
Donald Walters, Executive Director 
Student Board Members 
Euclid Williamson, Chicago State University 
John Grant, Eastern Illinois University 
Clifford DiMascio, Governors State University 
Dean Alexandrou, Northeastern Illinois University 
Thomas M. Battista, Western Illinois University 
This program is nor an official University document. Due to rigid time requirements, it must 
be printed before the final lists of degree candidates can be determined. The exclusion of 
the name of a stt:Jdent is not to be taken as indication of his official status as a non-graduate, 
nor is the inclusion of the name of a student to be taken as certification of his official status as 
a graduate. 
Photographers are requested to refrain from taking pictures during the ceremony. 
Saturday, June 7, 1980 
College of Human Learning and Development 
Board of Governors Degree ProgTam 
University Without Walls Degree Program 
Dr. Leo Goodman-Malamuth U, President 
Presiding 
Processional . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Governors State University Community Symphonic Band 
Fanfare and Processional Directed by Mr. Robert Hindsley 
by Elgar, arranged by James D. Ployhar 
University Marshal ....................................................... Professor Robert Press 
The audience is requested to rise when the procession enters and to remain standing until after the invocation. 
Invocation 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . Reverend Bruce Salter, Pastor 
Good Shepherd United Protestant Church 
Park Forest, Illinois 
Welcome and Introduction of Guests . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .  Dr. Leo Goodman-Malamuth II 
Presentation of Honorary DegTee Candidate . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . .  Dr. Virginia L. Piucci 
Conferring of Honorary Degree ...................................... Dr. Leo Goodman-Malamuth II 
Recipient, Doctor of Humane Letters ........................................ Dr. Harry Mark Petrakis 
Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. Harry Mark Petrakis 
Presentation of the Degree Candidates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . Dr. Curtis McCray 
College of Human Learning and Development ....................................... Dr. William Katz 
Board of Governors Degree Program .......................................... Dr. Otis 0. Lawrence 
University Without Walls Program . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. Otis 0. Lawrence 
The audience is requested to withhold applause until all diplomas have been presented. 
Alumni Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mr. Jack Donohue 
Vice President of Correspondence 
Governors State University Alumni Association 
Concluding Remarks .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. Leo Goodman-Malamuth II 
Benediction . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reverend Samuel Acosta, Pastor 
First Spanish United Church of Christ 
Chicago, Illinois 
Recessional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Governors State University Community Symphonic Band 
Fanfare and Recessional Directed by Mr. Robert H!ndsley 
by Elgar, arranged by James D. Ployhar 
The audience is requested to rise and remain standing during the Recessional. 
Reception on the Governors Patio, adjoining the Hall of Governors 
College of Human Learning and Development 
Bachelor of Arts Degree 
----
len Wesley Adair 
Ayuk Peter Ako-Ebot 
Carol Lee Alban 
Ruth H. Arkiss 
Donna Lynn Bailey 
Vera Ann Ball 
Josephine Bass 
Barbara ,J. Bedford 
Claudette Maureen Bialka 
Beverly Joyce Bibbs 
Linda Lou Bielawski 
Danny Bolton 
Jesse L. Bonner 
Leslie Diane Bra ford 
Joanne L Braun 
Odessa Burkes 
Terence H. Cahill 
He n rietta . Chasanov 
Shirley Ann Chism 
AI xis Christie 
Maureen Dawson Clark 
Debra Marie Conway 
Bernestine R. Cook 
Cecelia Cox 
Dora hy A. Cunnea 
Daniel W. Davis 
Georgia Belle vis 
Rosa M. Debruce 
C leen Joyce De ries 
Lynn Christine Didominicis 
Cary J. Dominiak 
Leonard dgar Downey 
Leslie Karen Easton 
Robert Charles rickson 
Gidia A Basso aoni 
Julie Ann Foster 
Gloria Eileen Fryzel 
Ardelia Diane Gambrell 
Beverly R. Gates 
Samuel Joseph Gibson 
Elgia Gordon 
Janice Marie Green 
Berta Elena Haded 
Ruth H. Schutthels Hadnott 
Elmetta Marion Hall 
Donna Marie Baker Harden 
Cele tine Harrell 
Timothy Joseph Hathhorn 
Benni L. Hayes 
Harlan Hayes 
Ann L. Hysmith-Jones 
Irene Valeria Mary Henr)• 
Novella Herron 
James Joseph Hopkins 
Oluremilekun lyabo ldowu 
Mary Jo Jahn 
Tallulah Blaine Jones 
Joann Kelps-Herman 
Darlene Marie King 
John Patrick King 
Louise Edna King 
Theresa Klarich 
Kathleen M. Ridges Kreidler 
Alyc D. Kushner 
Lydia Lebron 
Bernice Macon Lee 
Francine Joyce Maccaroni 
Joy Elizabeth Malone 
'ana Marisa Mancini 
Cathleen Joyce Marcinski 
Alic Louise Martin 
Mickey R. Martin 
Patricia Ma1tin 
Carmen H. Martinez 
Mattie Pearl Mayfield 
Arlene McMurray 
Gerald Francis McNamara 
Felicia Onyeukalechi Megwa 
Donna Mae Miller 
C. Alice Mixon 
Patrice Voncile Moody 
Jewel Mosby 
Linda Doss Murdock 
Mary Kathryn Murphy 
Frances C. aue 
Elouise V. eai-Brown 
Jonnie P. elson 
Sandra L. Nicks 
Dorothy F. Durkin Norris 
Kathryn /',. Olsen 
Jonathan Overton 
Julia Bereniece Pharms 
Judy A. Qudrat 
Sharon Randolph 
M. Marjorie Reiter 
M rlene P. Sadlowski 
Sally Ann Salamonski 
Cleoma Scott 
Bonnie Ellen Sera 
Georgia L. Shelby 
Calvin Shepard 
Karen A. Henry Sierra 
Michele F. Smith 
Mildred Louise Smith 
Ethel Lee Stewart 
Scott Robert Swan 
Valeda Sonja Webster 
Pamela Renee Welborn 
Lee Roy Wesley. Jr. 
Gwendolyn White 
Maria D. Quiles Winandy 
Kathleen Jean Young 
Master of Arts Degree 
AI Abdullah 
Marjorie Ann Aitken 
Barbara J. Amelio 
Vincent Charles Andiorio 
Amalia S. Arce 
Gladys Arriaga 
Patience H. Austin 
Christopher Akinlolu Babalola 
Joyce B. Monette Bailey 
Richard E. Bailey 
Susan C. Baldwin 
Aniela Angie Bartoszek 
Dorothy P. Beard 
Linda R. Beck 
Lester Bell 
Margot Wien Berman! 
James M. Beverly 
Alice Marie Biegel 
Vanice E. Billups 
Ro erta Sue Block 
Lois V. Bobo 
Simon Bodley. Jr. 
Gail S. Martin Bohnenstiehl 
William A. Bonk 
Cynthia Louise Bonnell 
Elner Willadean Booth 
Arthur Leonard Borkowski 
Carolyne Odessa Boyd 
M. Laverne Broady 
Celester Brooks 
James Brown 
Pearlita Olivia Brown 
Ruth N. Brown 
Helen ighswonger Browning 
Russell B. Bruce 
Gay Ellen Bruhn 
Regina Valerie Bruno 
Cedonia Buckley 
Verdean Allen Buford 
Oscar Lee Bullock 
Helen R. Burson 
George Marvin Butler 
Sandra Jeanne Buttgen 
Michael Joseph Byrne 
Nancy Lee Cafcas 
PenaJa Sue Cafferata 
Cherry! Vaunda Calhoun 
Rufus Calhoun 
Mamie D. Campbell 
Marie Bernice Campbell 
Santiago F. Candocia 
Matthew N. Caston 
Sylvia P. Cato 
Sharon L. DeJong Clausing 
Michelle B. Collman 
Robert Bruce Comerford 
Sherrie Lynn Cone 
Brenda Dolores Conner 
Mark Edward Corwin 
Patricia Ann Craig 
Mary E. Crean 
Karen Jane Cromwell 
Orville Lee Cromwell 
Hugh E. Cunningham 
Patrick Joseph Cunningham, Jr. 
Evelyn Carol Delcid 
Joyce Eugenie Demar 
Gerald C. Demeter 
Virbala Dinesh Desai 
Robert Steven Deutsch 
Deborah DeVaughn 
Alberta June Disosway 
Gloria F. Doan 
David Addison Dornan 
Marylin E.. Drew 
Rlta Margaret Duncan 
D. Maxine Duster 
Jewel A. Ecton 
Richard Andre Eisaman 
Alba L. Quinones Endicott 
Addie Elizabeth England 
Matylda V. Enri 
Atenogenesa Padua Espinosa 
G. Elizabeth Essoka 
Barbara Jean Evans 
Doris S. Evans 
Ruby Jean Everage 
Robert A. Fabrizio 
Fatmeh File 
Arlene L. Jeros Fiore 
Louis James Flohr 
Sara L. Williams Fluker 
Barbara Jo Forrer 
Andrea Denise Foster 
Wendy A. France 
James Baxter Frye 
Anne A. Garcia 
Susan M. Gasber 
Franklin Griffin 
Jesse Griffin 
John B. G ning 
Vinay Gulati 
David Gutierrez 
Mary-Lynn Therese Hall 
Winston Charles Hall 
Joan Ruth Halper 
Robert Price Hardy 
Anita Harmon 
James Arthur Harold 
Eleanor Cynthia Harris 
Grace L Harris 
Sharon Faye Hartz 
Sylvia Ann Harvey 
Jessie Hatcher 
Louise Hatten 
Robert H. Haynes 
Fred Douglas Hearn 
Diane Henton 
Dorothy Hicks 
Ernestine B. Hill 
Janet Reed Hilt n 
Alicia Hinojosa 
Leslie L. Holder 
Hermilyn B. Holmes 
Norma L Holmes 
Paul Martin Howell 
Dorothy Louise Hrnyak 
Joseph Michael Hrstich 
Vancie Lee Hubbard 
Florine K. Humphrey 
Joseph Michael lantria 
Diana Kaye lgnatowicz 
Catherine Ann llic 
Carole A. Walker Jackson 
Elnora W. James 
Mary A. James 
Ollie Louise Jamlson 
Joseph Gilbert Jaquez 
Marc-Aurele Jeanty 
Mary Elizabeth Jefferson 
Richard C. Jennings 
Carol Grace Johnson 
Lois J. Vau hn John on 
Madalyn C. Johnson 
Maurice Henry Johnson 
NormZl Johnson 
Virginia Wierlnga Jones 
Karen Ann Kabat 
College of Human Learning and Development 
Master of Arts Degree (continued) 
Rauph Olatunji Adisa Kaffo 
Alfreda Marie Keith 
Gladys B. Kennedy 
Terrence E. Kennedy 
Bade! P. Khano 
Algimant Kleinaitis 
Ewa !rene Korzeniewski 
Lester Ted Krepton 
Raymond Gerald Kroll 
Thomas Joseph Lahey 
Eleonora Leblanc 
Elaine Legoff 
Roslyn S. Leon 
Ullian Marie Lewis 
Terry Glynn Lewis 
OUJda Undsey 
William Frank Lohman 
Leticia Flores Lopez 
Dor thea Jean Love 
Jose R. Macias 
Jose Ramon Madrigal 
Jack A. Maggiore 
Halina Elizabeth Maj 
Daniel Armitage Malloy 
Kyle McGinnis Mani 
Gysela Marquez 
Carolyn Mary Marron 
Doris Hutton Matthews 
Randi Aura Matthies 
Gladys Maxey 
Emma Jean McAdoo 
Virginia D. McClendon 
Maryann Rita McCormick 
Mary L McCoy 
Karen Rose McDillon 
Glennis Tyrone McKinnon 
Douglas Arthur McNutt 
Cheryl Lynn Meader 
Robert Martin Meader 
An gad J. Mehta 
Judith Lynn Michels 
Wayne Paul Michels 
Shelia Theresa Miller 
Susan L. Mlller 
lck Belford Misch 
Robert Allan Mltchell 
Susan Jean Moan 
Deanne W. Molitor 
DonaldS. Molitor 
Luther E. Morris 
Robert Bennett Morrison 
Fannie Danella Murphy 
Brenda Diane Musgray 
Michael J. Navarro 
Dana S. Neva 
Rita M. O'Halloran 
Dorothy Mlle Olowoyeye 
Constance L Grad Olsen 
Shirley R. Oram 
Gregory Steven Orourke 
Gwendolyn J. Orro 
Rita Mayaki Oviawe-Osagie 
Catherine Parkman 
Julie Johnson Patterson 
Lavalle Payne 
Sally Morris Petrilli 
Anthony Fred Pietrzak 
Ceopal Porter 
Rehabiah Larry Porter 
John S. Potocki 
Windsor Pouponneau 
Dorothy Eileen Prince 
Addie J. Ratliff 
Anita Remish 
Reynes Reyes 
Zaida Reyes 
Angela K. Reynolds 
Nathaniel Harvey Richards 
Ralph B. Richardson 
Fausto R. Rivera 
Sylvia Anita Roberts 
Almatine Robertson 
Shirley Robertson 
Ellen Roche 
Helen Elena Rodriguez 
Ernestine Loretta Roe 
Hazel Lee Roundy 
Carolyn M. lnfanger Rudolf 
Adean Sanders 
Lucila Sandoval 
James Lewis Santomieri 
Bernadeen R. Sartori 
Joseph Y. Sa to 
Earline Olivia Saulsberry 
Dolores R. Schaar 
Norma L. SchulfEO. 
Marilyn Scott 
Ruth Scott 
Marilyn A. Singleton Seaton 
Delores E. Senior 
Marjorie Ann Sharp 
James P. Sheehan 
Calvin Shepard 
Glenda Dee Sirota 
Michael J. Smiddy 
Aubory Smith 
ClementS. Smith 
Daisy S. Smith 
Evelyn Smith 
Martha Smith 
Linda Lee Spare 
lnta Sraders 
James J. Stein 
Molly Louise Steuber 
Mary Louise Stewart 
Wayne E. Stingley 
Marilynn Strong 
Victoria I. Suastegai 
Annie M. Swansey 
Pauline Szapiro 
Oluyemi A. Taiwo 
Adolphus Taylor 
Nilda Tellado 
Stewart D. Templer 
Michael Paul Teodo 
Jeraldyne M. Thigpen-Saines 
Janet Marie Thomas 
John Thomas 
Kenneth F. Thomas 
Camiell Penelope Thompson 
Lucille Brenda Thurston 
Domingo Tobias 
Mabel Torres 
Ida Lee Tucker 
Andrea Etta Turner 
Archie Pelliago Turner 
Laura ell Jones Turner 
Minnie Elease Tyree 
Belinda Marie Vanarsdale 
Brenda Haynes Vaughn 
Marietta T. Venezia 
Maria Antonia Virella 
Anne M. Vladika 
Ruth M. Bonham Voegele 
Malcolm Alfred Walters 
Janice Rochelle Washington 
Emma Jones Wasiolek 
Mark Allan Wasiolek 
Master of Arts Degree (continued) 
Sandra Jones Watkins 
Harry J. Watson 
Philip Allen Watt 
Clarice Myrtle Weissbuch 
Diane Lucille Wessels 
Evelyn Wheeler 
Christianna Whitaker 
Melendia J. Wicks 
Carmoncelia Alfred Williams 
Willie E. Wilson 
Kathleen Rose Wisniewski 
Yvonne Wright 
Dorothy M. Wynne 
Sylvia Yaseen 
Sherie L. Zevenhouse 
Paul Henry Zientarski 
Board of Governors 
Degree Program 
Bachelor of Arts Degree 
Josephine J. Aguilar 
Ronnie R. Anderson 
James A. Bell 
Marcella Muhammad Bey 
Ronald Ivan Botz 
Dorothy L Boyd 
Bernard W. Brogan 
Alberta B. Burton 
Harriett Mae Clark 
Ronald Clifford Clark 
Michael Wayne Cole 
Karen Yvonne Coleman 
Donna Lee Comber 
Charlotte J. Cook 
Martin Edward Corcoran 
Maxine Counts 
Tommie Dade 
Mary J. Delaney 
Mary C. Dervin 
Deborah A. Devaughn 
Maryann Devellis 
Betty J. Devilbiss 
Ray Donald Dilday 
Mary Louise Dilworth 
Betty B. Doherty 
Teresa C. Donald 
Margaret M. Donohue 
Jodi Dorgan 
Andrew Joseph Doser 
Michael E. Doyle 
Barbara Dean Dunn 
Suzanne Dunn 
Terence John Fiorenza 
Joseph Richard Formenti 
Rodger Wayne Furgason 
Florine A. Gartland 
Patricia E. Gibson 
Issac Lee Giles 
Dorothy Estelle Gray 
Ann Frances Greco 
Donald Vincent Grohs 
Akiim Ahmad Haneef 
Tommy E. Hatten 
Michael Lynn Hatzimanolis 
James H. Hendler 
Kathleen E. Higgins 
Cynthia M. Mahome Hills 
Frank Joseph Hofsteadter 
John H. Holmes 
Thomas Joseph Jakaitis 
Robert L. Jerkatis 
JoeL Jones 
Walter John Kaplinski 
Adrianne Jeanne Kelly 
Wayne Chester Kelly 
Delacy Kennedy 
Renee Sandra Klein 
Frances D. Kohler 
Cynthia Lee Komar 
Jerome Frank Kossak 
Demetrios Kotsakis 
Louis W. Krause 
Michael ldowu Kuye 
Michael Phillip Layng 
Robert C. Leiding 
Janet M. Lesak 
Panagiotis Malamis 
Cynthia Lou Malinow 
John K Markman 
David Carl Masel 
Craig Alan Mealman 
Ralph John Miller 
Constance C. Johnson Moore 
Corrine D. Moore 
Virginia B. Morgan 
James E. Morris 
Allen A. Morton 
Nancy J. Nourie 
James Anthony Nowak 
Dennis J. Nuda 
Nathaniel Palm 
Wallace Robert Paprocki 
Rosalie Pate 
Michael J. Petrovich 
Raymond Henry Piiparinen 
Ivan Daniel Piovanetti 
Patricia A. Pozdol 
Inez V. Reese 
James Robert Reid, Jr. 
Anton William Ring!. Jr. 
Ruby W. Robinson 
Jean C. Rolette 
Charlene Anne Rose 
Caroline Aileen Rupert 
Carol Dean Saldana 
Ronald Eugene Sanford 
Gloria Amalou Sawatski 
Terry Lynn Sawatski 
Terry Melvin Schnell 
Neomie Scott 
James Lawrence Sizemore 
Paul(\. Smith 
Mary Ann Rose Sowinski 
Cheryl Diane Stampley 
Tymme Maria Summers 
Robert Lee Swint 
Joseph L. Sylvester 
Bettie Jean Tatum 
lreishi Contonnia Taylor 
Robert M. Thornburg 
Frank R. Tucker 
Steven Duane Van Meter 
Charles Walker 
Odessa Walker 
.Albion Thomas Ward 
Charlotte Ann Westley 
Board of Governors 
Degree Program 
Bachelor of Arts Degree (continued) 
Michael R. Wheel 
James Fredrick Willett 
Audis L. Williams 
Ezell A. Williams 
George Williams 
Verna T. Williams 
University 
Without Walls 
Bachelor of Arts Degree 
John D. Downs, Sr. 
Marilyn Jane Green 
Eloise P. Miller 
Frederick Temple Wilson, Sr. 
Samuel O'Leary Woodson 
Joseph Martin Wozniak 
Brenda Johnson Wright 
Margo Wynn 
Harriet Catherine Starkey 
Louis J. Wawrzyniak 
I' 
l 
Sunday, June 8, 1980 
College of Business and Public AdmJnlsttatlon 
College of Arta and Sciences 
School of Health Professions 
Dr. Leo Goodman-Malamuth II, President 
Presiding 
Processional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Go ernors State University Community Symphonlc Band 
Directed by Mr. Robert Hindsley Fanfare and Processional 
by Elgar, arranged by James D. Ployhar 
University Marshal ....................................................... Professor Robert Press 
The audience fs reqt1ested to rise when the procession enters and to remain standing until after the inuocation. 
Invocation . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reverend Paul E. Erickson, D.O. 
Bishop, Illinois Synod 
Lutheran Church in America 
Chicago, lllinois 
Welcome and Introduction of Guests . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  Dr. Leo Goodman-Malamuth 11 
Greetings from the Board of Governors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. Donald E. Walters 
Presentation of Dlstlngulsbed Service Award . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. Leo Goodman-Malamuth II 
Recipient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mr. Leon Davis 
Presentation of Honorary DegJee Candidate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . Dr. Virginia L Piucci 
Conferring of Honorary Degree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. Leo Goodman-Malamuth fl 
Recipient, Doctor of Humane Letters . . . . . . . . .. . . . ..... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  Dr. Jewel Lafontant 
Address ................................................................. Dr. Jewel Lafontant 
Presentation of tbe Degree Candidates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . Dr. Curtis McCray 
College of Business and Public Administration ...................................... Dr. Robert Milam 
College of Arts and Sciences .................................................. Dr. Clara Anthony 
School of Health Professions ................................................. Dr. Robert Cornesky 
The audience is requested to withhold applause until all diplomas haue been presented. 
Alumni Address . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . Mr. Jack Donohue 
Vice President of Correspondence 
Governors State Uni ersity Alumni Association 
Concluding Remarks . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . .  Dr. Leo Goodman-Malamuth Ll 
Benediction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  Rabbi Roy D. Tanenbaum 
Congregation AM Echad 
Park Forest, Illinois 
Recessional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Governors State University Community Symphonic Band 
Fanfare and Recessional Directed by Mr. Robert Hindsley 
by Elgar, arranged by James D. Ployhar 
The audience is requested to rise and remain standing during the Recessional. 
Reception on the Governors Patio, adjoining the Hall of Governors 
College of Business and Public Administration 
Bachelor of Arts Degree 
Godwin K. Adeyemo 
Alice Joanne Albright 
Michael Osae Asante 
Judy Marie Bernetzke 
Stephen Adam Bialas 
Karen Marie Bollero 
Edward A. Bowen 
Wallace Yancy Branch 
Lysle Reynolds Cahoon 
Richard Lee Calahan 
Roger Cannon, Jr. 
Robert Patrick Craig 
Pet r D Dubois 
Moses A. Eboda 
Warren D. Engelberg 
John Robert Enochs 
James Wesley Fatheree 
Anita Filter 
Effie Clewis Freeman 
James L. Gadzinski 
Adetunji Mohmmed Giwa 
Richard E. Grauvogl 
Marianne Gray 
Max Walter Gray 
Linda Gust 
Eva M. Harris 
David Allen Harroun 
Rhonda Rose Heft 
Robert David Hoffman 
Elvira R. Hromek 
Herbert Reddall Jackson 
Master of Arts Degree 
Beverly Privert Aaltonen 
James Arthur Adams 
Nicholas Emedane Aiyeomoni 
Ayoola Olayiwola Ajayi 
Joel Olawole Akindiji 
Johnson Olufemi Akinpelu 
Gabriel 0. Akinwale 
Eric Komia Akoto 
Musliu-Deen Olayinka Arowora 
Karen T. Baker 
Lawrence Frank Bieniek 
Robert Ernest Bratt 
Thea Marlene Breese 
Henr�· Cardenas 
Bishwanath Chatterjee 
Frank Stephen Ciszewski 
Michael R. Coleman 
Eugene Gregory Connelly 
Debra D. Crump 
Anke Anneliese Culver 
Abel A. Dale 
James R. Dagger 
John Michael Dapkus 
Leslie Milas Delaney 
Anastasios S. Demogerontas 
Willie C. Edwards 
Foldrynso Jimo Eyiowuawi 
Mohammed M. Farooqi 
John Patrick Farris 
Samuel Franklin Figg 
William M. Filan 
Alfred Daniel Fisher 
Georgia M Ford 
Preston Ford 
Thomas Lawrence Frazzini 
Ronnell Lamar Jackson 
Steve F. Jelinek 
Anthony Foley Jerome 
Dorothy J. Chromy Jewula 
Irma Johnson 
Karen Denise Jones 
Robert J. Kuziel 
Sandra J. Lamonica 
Kathleen Anne Levy 
Karen Ann Loichinger 
Beverly J. McGehee 
Mary Lynn McGinnis 
James H. McReynolds 
John K. Mier 
Carolyn Olivia Moore 
Charles A. Myers 
Gary Alan Pajkos 
David Edward Parker 
Robert Joseph Piergallini 
Judith J. Putz 
Judith Kay Roland 
Rickey L. Shank 
Raymond Smith 
William D. Smith 
Robert B. Stegenga 
Lynn D. Westergren Vandel"'berg 
Ronald William Vanek 
Raymond J. Walczynski 
Naomi M. Fleming Weldon 
Karen Lee Yoakum 
Irwin Nathaniel Friedman 
Felix Garza 
Doris Geraldine General 
Quinton Glenn 
Anthony Jerome Gudgalis 
Judith Arlene Gustawson 
Donald William Hansen 
Lloyd Timothy Hansen 
Joyce A. Harper 
Boonrod Hirunmitnakon 
Robert Steven Howard 
AI Senure Huff 
Eugene Hugghis 
Mary T. Hughes 
Carolyn S. Walker Hutton 
Peter Maurice Hutton 
Richard John Jablonski 
Alice T uczapsky Jackson 
Syed S. Jam1l 
Barbara Jenkins 
Abiodun Kadiri Kadiri 
George Kanellopoulos 
Pat G. Katelands Katsis 
James B. Kerrigan 
Narvel Kimble, Jr. 
Hakeem Oladipo Kotun 
Michael A. Kuforiji 
Mansong Kulubally 
Rochelle A. Weiner Kunkel 
Misbau K. Lawai 
Cameron Marie Levine 
Raelyn Lilly 
Joan Y. Berk Lundy 
Wayman Carl Martin 
Selma Jane McDonald 
Master of Arts Degree Continued 
Delores Butler McFadden 
Sharon Lee Michaels 
Phihp Morris 
John Patrick Myers, Jr. 
Raymond Francis Narbone 
Paul Che Ngu 
Rafael Nieves 
Asher Olufemi Oduwole 
Felix Ia Okonkwo 
Mlniru B. Olowu 
Murisiku D. Onikoyi 
Dollie L. Page 
David John Parke 
Thomas George Passarelli 
Orie Dennis Perry 
Edward John Radakovits 
Vikram B. Reddy 
Robert Donald Regnerus 
David Lee Rolando 
Elaine S. Rowell 
James A. Sampson 
Ronald John Sheehan 
Theses 
Gail June Smith 
James William Snider 
John R. St. Aubin 
William Robert Stanley 
Leroy turgis 
Bettye Ann Szeflin 
Semei Serufusa Tamukedde-Zake 
Terry R. Tanner 
Chrysavgi Theofilidou 
Colette Thomas 
Paul W. Trout 
Chutchai Vanichsombat 
Michael P. Wabin 
William Thomas Wagner 
Marion Frances Walker 
Gayle R. Peterson Walton 
Robbin E. L. Washington 
Earline Wells 
Roland Dee West 
Emmett Andr w Williams 
Kay Michele Wilson 
Gary L. Wolfe 
Thea Marlene Breese, Tool for Assessment of Service Delivery for Com­
munity Mental Health Centers. 
Debra D. Crump, Administrators and Staff Perceptions of Training and In­
Service at Chicago Operation Region Office of Department of Energy. 
John Patrick Farris, Impact of the Punchbook Voting Machine on Suburban 
Cook County Voting Patterns. 
Donald William Hansen Participation in Local Government: A Community 
Profile. 
Mary Hughes. 1979 Career Workshops Sponsored by the Placement Office. 
Richard Jablonski, Police Discretion. 
Mansong Kuluball'y, The Food Industry: A Story of Abdication of Corporate 
Social Responsibility to the Customer and the Public. 
Sharon Lee Michaels, Reduction of Welfare Grants and Notice. 
Philip Morris, The Dehumanization Aspect of Corrections in the Cook 
County Department of Corrections. 
John Myers, Viability of Airports Located Near Business Sectors of Large 
Metropolitan Areas. 
Rafael Nieves, Puerto Ricans in American Urban Cities: A Struggle with 
Role Duality and Shifting Roles. 
Mlniru Olowu, Administrative Reorganization of Nigerian Police Force. 
David John Parke, Public Law 95-256 Age Discrimination in Employment 
Act 1978. 
David Lee Rolando, Nepotism Practices Within the C. E. T.A. Program. 
Gail June Smith, Testing and Selection Requirements that Violate Title VI! 
of the Civil Rights Act of 1964. 
Semei Serufusa Tamukedde-Zake, A Failure in Inter-Regional Cooperation 
in Africa South of Sahara. 
Gayle Walton, Integration in a Middle Class Neighborhood. 
Robbin E. L. Washington, The Chicago Defender and the Chicago 
Tribune's Coverage of the Westside Riots of April, 1968. 
Kay Michele Wilson, The Development of the Miranda Doctrine. 
College of Arts and Sciences 
Bachelor of Arts Degree 
Babs T. Adebiyi 
James Anderson 
Gary L. Beland 
Laura Anne Brand 
Linda Bruce 
Phyllis Marie Camplin 
Paul Joseph Clark 
Pat J. Conway 
Conrad H. Coultas 
Arcatie Davenport 
Anna Bonita Dillard 
haron McGuire Drap 
Susan Barbara Dundek 
Karen Dunne 
Angel Luis Figueroa 
Jeffrey J. Flamich 
Joanne lynn Franchi 
Renee Gibson 
Earl Dean Gray 
Carolyn E. Greer 
Manuel Guerrero 
Donna Jean Hardy 
David Hwwich 
Jo Anne Imhof 
Jean H. Johnson 
Wendy Ann Kress 
Eugene Richard Larabell 
Delores Chesney Larsen 
Keith Alan levin 
Jeanette !. Line 
William Gary Lult 
Karen Jean Marshall 
Bernadette Marie Maune 
Kyle T. McHaney 
Master of Arts Degree 
Ademiluyi 0. Adekoya 
Wanda I. Amill 
Richa.rd Earl Archer 
Karen Sue Armbruster 
Arlene M. As hack , 
Michael Robert AZlaline 
James Cornelius Baldwin 
Lorene T. Barnes 
Anita Christine Belik 
Patricia D. Hill Benner 
l. Z. Blankinship 
Margaret Ann Bradley 
Tyrone Allen Brown 
Sally Ellen Bruckner 
Janet M. Brykczynski 
Robert Dennis Burcenski 
Arthur Jean Burns 
Edward Adolph Butler 
Lee W. Butler 
Beverly Arlene Carlson 
Marlena Ann Chandler 
Mellissa A. Marr Ciota 
Robert Earl Considine 
Candice M. Cotter 
Juanita E. Cowan 
Mike 0. Dada 
Donald F. Demoulin 
Jean R. B. Desegonzac 
Richard A. DeWolf 
Kevin Dougherty 
Barbara Ann Douglass 
Suzanne C. Dunn 
Marion C. Kelley Nudd 
Curtis Nunnery 
Felix Antonio Olivieri 
Victor Luis Olivieri 
Irving M. Payne 
Bruce David Person 
Margo Ascher Rannells 
Michael J. Renzi 
Rhoda Bretz Riley 
Myrtha Rivera 
Steven A. Roberts 
Florine Robinson 
Theod ore Lloyd Rockwell 
Senedia Rodriguez 
Janet Gale Rohdenburg 
Mlchael David Romaniak 
Adam C. Russell 
Joseph D. Scully 
Reon Smith 
William Henry Stewart 
Virginia Mary Suggett 
Leo R. Szpur 
Edward Reginald Taylor 
Lorraine H. Schoenberg Taylor 
Mary Elizabeth Terrell 
Christine L. Thomas 
Mary Lucile Thomas 
Barbara A. Trent 
William Curtis Tripp 
VaughnS. VanDolah, Jr. 
Marlene R. Westerman 
James Wojcikiewicz 
David Wayne Zagorski 
Rita Delores Durrant 
Eugene D. Eenigenburg 
James Eggleston 
David Eugene Ellis 
Laferrenn Novarda Engel 
Ruth Mae Enright 
Gayle A. Esarove 
Herbert Cornell Favors 
Jose Fontan 
Joyce Lucille Fredericks 
John Thomas Gans 
Miriam Esther Geitner 
Fereshth Gilak 
Howard Mark Gladstone 
Morris Gordon 
Andrew Gray, Jr. 
Norene S. Fox Gray 
Parviz Hamavand 
Suzanne Lee Hanover 
James Robert Harper 
Vandy Harris 
Beverly K. Helm 
A-Mohsen Hermes 
Peter A. Hernandez 
Renaldo Hernandez 
Kenneth Clifford Holt 
Robert L. Houston 
Jerome John Huey 
Emily A. Hull 
Laverne Jackson 
Roberta Ann Jacobowski 
Harold Clinton Johnson 
Master of Arts Degree (continued) 
Leotha A. Jones 
Robert Benny Jones 
James Benedict Kabat 
MacDonald Ndombo Kale 
Miriam A. Kaplan 
Thomas Michael Kaszulanis 
Nancy Kathryn Kelly 
Martin Albert Kremer 
Robert John Krol 
Susan M. Kubida 
James Frank Kusyk 
Patricia Lamastus 
Kristy Lampe 
Peter Legrand 
Herschel l. Linsky 
Dennis Allen Lonstine 
Mary Egner Malone 
Patricia Ann Matijevic 
Daniel Ke In McCarthy 
Patrick Gregory McCoy 
Autrey McFadden 
Leone Carol Middleton 
A. D. Moore 
Louis Constantine Moust 
Thomas Kevin Mulinix 
Jackie Lynn Multack 
Scott D. Munro 
Faith E. Nardella 
Mercedes Navarro 
Gary Alan Nelson 
William Neris 
Martha Jane Nicholson 
Mary Beth Oberly 
John Raymond O'Donnell 
Lela Means O'Neal 
Sikiru Ajibade Onisemoh 
Patricia A. Oravec 
Reynaldo M. Padua 
Rosemary M. Perkins 
Walter A. Pikul 
Shirley nn Pope 
Carolyn Donna Prince 
Susan Margaret Quinn 
Theses 
Christine Mary Rabiega 
Humberto Ramos 
Kamal J. Rashmawi 
Joan Helene Rattay 
Winifred Reed 
Richard Michael Riner 
John Patrick Rohan 
Raymond Charles Russell 
John E. Rzymski 
Nicholas Richard Schulien 
Donald E. Schultz 
Jean A. Sellar 
William E. Sellar 
Juliana M. Sharpe 
John C. Shaver 
Kenneth Lee Shearer 
Charles Shelton 
Carol Ann Siciliano 
Minnie Pearl Sims 
Dorothy R Smith 
Howard Leory Smith 
Cheryl M Turner Stallings 
Donald E. Stemple 
Manoo Subin 
Jennie M. Suttle 
Ronald Terry 
Nicholas Edward Thomas 
LouAnn Eileen Tiernan 
Stephan Truchan 
Ferdinand Vargas 
William Watkins Vincent 
Georgia Elizabeth Walker 
Ira Jean Weaver 
Marilyn K. W sterberg 
Luke Zack Wicks, Jr. 
Edward Vernon Willett 
Brian Keith Williams 
Charles Nathaniel Williamson 
Barbara Ann Wojcik 
Viola arbrough 
John D. Yeates 
Theodore R. Young 
Robert Anth ny Zielinski 
Richard Earl Archer, The Electric Hybrid Vehicle. 
Anita Christine Belik, The Characterization of Junior High Science Students: 
A Comparison of Students Selecting Various Grant Contracts with Respect 
to Locus of Control: Learning Style Preference: and Academic Achieve· 
rnent. 
Edward Adolph Butler, A Comparison of Science Attitudes of IPS and 115 
Students at Thornton High School. 
Donald F. Demoulin, Safety Considerations in the Nuclear Industry. 
La ferrenn Novarda Engel, A Temporary Alternate Program to the In­
termediate Science Curriculum Study. 
Miriam Esther Geitner, Actual Verbal Commitment on Environmental Issues 
Resulting from a Course in Biology. 
A-Mohsen M. E. Hermes, Distribution of Various Colored Cell Inclusions as 
a Function of Length in the Rhizomes of Nymphaea Ordorata (White 
Water/ily). 
Robert Benny Jones, Concepts and Misconcepts of High School Chemistry 
Students. 
James Benedict Kabat, Revision of a Testing Program for JSCS Science 
Level I. 
Theses Continued 
Susan M. Kubida , The Effect on Reading Abrlity of Six Year 0/ds of Instruc­
tion on Certain Piagetian Tasks. 
Thomas Kevin Mulinix, Attitudes Associated with a Unit on Alternative 
Energy Sources. 
Walter A. Pikul , Effects on Motivation and Attitude of Students of a 
Semimicro Method of Teaching Qualitative Analysis. 
Shirley Ann Pope, An Evaluation of the Industrialized Science Instructional 
System as Used in Jlfrnois District 218. 
Kamal J. Rashmawi, Separation and Identification of Photolysis Products of 
1, 6-Diphenyl-1, 3, 5-Hexatriene (DPH) in Methanol. 
Marilyn K. West erberg, A Comparison of Intermediate Grade Level 5 Boys' 
and Girls' Self-Concepts and Academic Achievement as a Result of a 
Positively Enhanced Learning Environment. 
School of 
Health Professions 
Bachelor of Science in Nursing 
Augusta M. Berry 
Joyce Ann Campbell-Terry 
Unda Louise Davison 
Elizabeth E. Dreyer 
Mary A. Freyer 
Bachelor of Health Science 
Amin Abdul 
Teresa Black 
Edward M. Bloom 
Nancy L. Carlisle 
Denese Chee 
Mary Susan Crescenzo 
Rosita Doyle 
Unda M. Fa siang 
Richard S Fleming 
Mabel A. Foston 
Eustace Algernon Hall 
John Walter Janowski 
Wendy King 
Master of Science in Nursing 
Am or J. Barnes 
Lois Irene Barnett 
Barbara Lorraine Bogdan 
Nancy Backus Ca illes 
Marita D. Paliza Delacruz 
Conchita Candia Diaz 
Dorothy Garrett 
Marilyn Fitzgerald Germann 
Master of Health Science 
Kayode Ayodeji Akiwowo 
Shirley Ann Bagby 
Susan Dianne Blankenship 
Gerald Paul Blechl 
Nancy A. Alexander Brenner 
Diane Anette Byard 
Brenda E. Franks Campbell 
Barbara J. Chwi erut 
Mary Ann Nicola 
Peggy Sims Reddick 
Carol E. Schuster 
Claudia Ann Scuch 
Catherine Lynn Komer 
Joel Laborde 
Beverly Marie Mouser 
Patricia Ann Mueller 
Michael Mullineaux 
James Adam Munz 
Catherine Sarah Ormsby 
Jonnie M. Simmons 
Raymond Adam Trzeciak 
Mary Ann Wagner 
Rebecca K. Wagner 
Laurie Jo Willcox 
Joan Linda Wordelman 
Joni Marie Kerwin 
Pamela Diane Lee 
Joyce Ann Michalowski 
Romaine Marie O'Brien 
Azucena Bautista Sebastian 
Belva Joann Stelk 
Luz Sunga 
Geraldine Helen Syth 
Renee L. Cruikshank 
Cecilia Dabkowski 
Diane Vennessa Davis 
Michael William Dwyer 
Mary Ellen Foy 
Jesse L. Gerez 
Marguerite Elizabeth Goodson 
Etta Harper 
School of 
Health Professions 
Master ot Health Science (continued) 
Geneva Harris 
Richard Alan Hiestand 
Rosetta Elaine Irons 
Mary Donna Iverson 
Amy Jaynes 
Constance Cowing Johnson 
Mary C. Biggins Kinzler 
John E. Klosowski 
Geraldine Therese Labelle 
Helen Naomi Larimore 
Frank Michael Loffredo 
Lauren Lee Lynch 
Susan M Marconi 
Walter John Marzec 
Margaret Lynn Matthews 
Judith Ann McGuire 
Paul Edmund Mehl 
Pamela Ann Meyer 
Edward T. D. Milan 
Thomas Frank Mittler 
Francisca Morris 
Harold Marcelino Morris 
Deborah Lynn Novelli 
George C. Ochsenfe.ld 
Vivian N. O'Donnell 
Owolabi S. Ojikutu 
Johnson Abiodun Olabode 
David 0. Oviawe-Osagle 
James Martin Reinhart 
Samuel Harrison Rippy 
Judith L. Schanilec 
John N. Schue1z 
Loretta M . Sheeh�· 
Wayne L. Szara 
Rahmeh Salah Tadrus 
Carol Jean Tapley 
Rosemary A. Welter 
Joseph Peyton Wheeler 
During the commencement ceremony, students and faculty 
wear academic costumes indicating the wearer's degree and 
college or field of study. 
The Cap 
The black mortarboard type is the most common cap worn. 
Degree candidates wear cap tassels that are black and white, 
the University colors. Colors worn by the faculty vary according 
to their fields of study. 
· 
The Gown 
Gowns, which are all black, are of three kinds . The bachelor's 
gown is relatively simple, with lines falling straight from a fairly 
elaborate yoke. Its distinguishing characteristic is the long 
pointed sleeve. The master's gown has sleeves wtth a back end 
extending down below the knee in a crescent shape. The doc­
tor's gown is an elaborate costume with velvet panels down the 
front and around the neck, with three velvet bars on the bell­
shaped sleeves. It is cut much fuller than the other gowns and, 
unlike them, may be ornamental in color. 
The Hood 
For each college or field of study, there is a corresponding col­
or. At Governors State University, colors for master's hoods 
are: drab {yellowish-brown), College of Business and Public 
Administration; white, College of Arts and Sciences ; salmon 
pink, School of Health Professions; fight blue, College of 
Human Learning and Development. Master's degree can­
didates from Governors State University have a hood lining 
with a black chevron on a white field. The faculty wear colors of 
the fields of study in which they earned their degrees. Tbe 
hood lining identifies the university or college from which the 
degree was earned. 
HARRY MARK PEmAKIS 
Harry Mark Petrakis, often called the "Sophocles of Chicago" is a well-known novelist and short story writer and the of­
ficial "Story Teller/Writer" for the Chicago Board of Education. The native Chicagoan is currently Writer-in-Residence at 
the Chicago Public Library under the auspices of a grant from the National Endowment for the Humanities offering a 
series of writing workshops and storytelling seminars at various branch libraries throughout the Chicago Library System. 
Working with both students and teachers in workshops and discussion groups, he presents a most unique opportunity to 
work closely with a world famous author. 
He also appears on dozens of campuses each year as a popular speaker, reader, and workshop leader. 
Mr. Petrakis is the recipient of awards from Friends of American Writers, Friends of Literature, Society of Midland 
Authors (all, 1963); 0. Henry Award (1966); and received an honorary degree from the University of Illinois (1972) 
He was the leading nominee for the National Book Award in 1965 and 1966 for his volume of short stories Pericles on 
31st Street, and his novel A Dream of Kings. 
Books to his credit include: Lion at My Heart.- 1959- novel, Odyssey of Kostas Volakis- 1963- novel, Pericles on 
31st Street- 1965 -short stories, A Dream of Kings- 1966- novel, The Waves of Night- 1969- short stories, 
Stelmark - 1970 - autobiography, In the Land of Morning - 1973 - novel, The Hour of the Bell - 1976 - novel, 
Nick the Greek - 1978 - novel, and The Harry Petrakis Reader - 1978 - short stories. 
Both A Dream of Kings and Nick the Greek were made into major films, starring Anthony Quinn. Mr. Petrakis also wrote 
the screenplay for the film production of In the Land of Morning starring Irene Pappas. 
He has been published in Mademoiselle, Atlantic Monthly, Harper's Bazaar, Playboy, Saturday Evening Post, and 
others. He has written articles and reviews for numerous magazines and newspapers including: The New York Times, 
Saturday Review, and the Chicago Tribune. 
JEWEL LAFONT ANT 
Special Assistant Attorney General for the State of Illinois Jewel Lafontant is a distinguished figure both in law and 
government. She has served in her present capacity since 1975. Previously, she occupied the post of deputy solicitor 
general of the U.S., in charge of the entire Civil Division, representing the U. S. government in the preparation and argu­
ing of cases before the U.S. Supreme Court. She served as the U.S. representative to the United Nations in 1972 and 
was a member of the President's Council on Minority Business Enterprise from 1970-73. From 1969-73 she was vice­
chairman of the U.S. Advisory Commission on International, Educational and Cultural Affairs. 
Locally, she has been assistant U.S. attorney for the Northern District of Illinois, a trial attorney with the Legal Aid 
Bureau of United Charities of Chicago, a legal advisor - Inheritance Tax Division - to the State Treasurer, secretary to 
the National Bar Association, and a village attorney for the villages of Robbins and East Chicago Heights, Ill. Presently, 
she is also a senior partner ln the law firm of Lafontant, Wilkins and Butler in Chicago and has been engaged in the 
private practice of law since admission to the Illinois Bar in 194 7 with the exception of 1955-58 and 1973-75. 
Ms. Lafontant is director of numerous corporate boards including Continental Bank and the Bendix Corporation and is a 
member of the National CouncU on Educational Research, the Advisory Council to the U.S. Department of Commerce, 
and the Chicago Committee of the Council on Foreign Relations, among others. She is also director of the United 
Cerebral Palsy Foundation and trustee of the Lincoln Academy of Illinois, Lake Forest College, Tuskegee Institute, and 
Howard University. Ms. Lafontant is active in numerous civic and professional organizations and is the recipient of many 
awards and honorary doctorates. She follows a family tradition in her choice of professional fields: her husband, father, 
and grandfather were all attorneys. 

